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ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destitio al C. de C. 3. C. Verdugo. —
Prorroga destino al T. de N. D. 1. M. Gámez. —Resuelve instancias
de dos tenientes y un alférez de navíri.—Ascenso de un contlamaes
tre.—Baja en la Armada de un id. —0e,stino a varios maestres. --Re
suelve instancia de un cabo de Artillería. --Destino a un cabo.--Baja
de un obrero torpedIsta. —Comisión al T. de N. D. L Fort.--Sobre









Cuerpo C;(1.!.g.al do la Aunada
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qUe el capitán de corbeta D. Luis
Verdugo y Partagás, embarque en el acorazado
Atfm¿so X/11, en relevo del jefe de igual empleo
D. José Blein y Llimas, que le ha sido concedida
licencia por enfermo.
De real ord0n lo digo a V. E. para su conocimien
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL—Desestima instancia de D. F. delPrado.Refereniea indemnizaciones del p rsonal gin expresa. -- Desestima
instancias de los Ts. de N. D. F. Delgado y D. J. M. C'neriguini y al
médíco D. L. Figueras.—Niega gratificación a dos practicantes.—




ESTADO MAYOR CENTRAL. —Expedientes sin curso.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de iunio de 1919.
0
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagería.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta formulada
I" el Director de la Escuela Naval militar, cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz en 16 de mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de. acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido prorrogar por dos años el
destino le profesor que en dicho centro desempe
ña el teniente de navío D. Joaquín M. Gámez y
Fossi.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contral,
ia710 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.:.Dada cuenta de instancia doeumen
tada promovida por el teniente de navío de la esca
la de tierra D. José Caruana y Reig, en súplica de
que se haga constar en sus documentos oficiales,
el título de baron de San Pétrillo que le ha corres
pondido como consorte de Doña María Vicenta Gó
mez de Barreda y Salvador y el haber sido elegido
Académico correspondiente de la Real de la His
toria por acuerdo de la misma, fecha 25 de octubre
del año último, conedienclole en' consecuencia la
oportuna autorización para usar sobre el uniforme
la respectiva inedalta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
1conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo Oro a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 5 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Joaquín López Cortijo,
en súplica de que se le conceda el pase a situación
dera,lpernumerario para la Península, afecto a
Barcelona, para poder ejefcer cargo de industria
íntimamente relacionada con la Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de confomidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acce
der a dicha petición, por hallarse comprendido el
recurrente en lo determinado en él art. 11 del re
glamento de supernumerarios, modificado por real
decreto de 13 de noviembre del año último.
De real orden lo dlgo a V. E. para SU
miento y efectos.---Dios guarde a V. E.




Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Eduardo Merín y Domín
guez, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para Cocentaina y Ma
drid; S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos,— Dios guarde a V. E. muchos arios —Ma
drid 5 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comándante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
fallecimiento del primero D. Manuel Mosquera
Martínez, el Rey,(q. D. g.) se ha servido promover
a su inmediato empleo, con antigüedad del día 27
de mayo último, al 2.° contramaestre, graduado de
alférez de navío, D. ,Juan Penedó Vilasuso, que es
el primero en su escala declarado apto para el as
censo, debiendo pasar a la sección de su clase del
apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sres. Comandantes Generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr., Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--,e4I11114-74–
Cuerpo t16 Contramaf,Jstres d puro
Exorno Sr.: Clasifieado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con el haber pasivo corres
pon(liente al primer contramaestre de puerto Al
hiño Grela Fariña, que tonía solicitado el retiro del
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el día de hoy.
De•real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Ustado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ilautres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que lbs destinos de maestres de artillería y
marinería que señalan las plantillas aprobadas por
real orden de 19 de junio de 1918 (D. O. núm. 141)
queden ampliados en nueve individuos más de
cada especialidad, a fin de que embarquen tres de
cada uno de ellos en los cañoneros II Alvaro de
Bazán, D. María de Molina y Marqués de la Vic
toria.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
siempre se procure que dichos maestres no ocupen
más destinos que los determinados en las corres
pondientes disposiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de junio de 1919.
N r..)11.antr Jefe ilt1 Eslatio tIlnyor ecutral,
, Adriano Sánchez.





Excmo. Sr,: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del cañonero Hernán Cortés José Pi
callo González, en súplica de que se le conceda la
continuación en el se)•vicio por dos años, como
enganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central. se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr_ Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio ,de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases de Uopa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sus servicios al tercer re
gimiento, al cabo Luis Sánchez Puche del segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de.Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1919.
El Almirante Jefh del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Enterado S. 14. el Rey (q. D. g.), de
lo dispuesto por el General Jefe de la división de
instrucción, dando de baja provisionalmente al ,
aprendiz torpedista-electricista José Martínez Jor
quera, de acuerdo con el Estado Mayor central, se
ha servido aprobar lo dispuesto por dicho general
y ordenar sea baja definitiva en la, Armada el re
ferido aprendiz torpedista-electricista, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 9•a de la real orden de
25 de mayo de 1917 (D. O. núm. 118).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° (Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. if:Itendenfe general de Márina.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ignacio
Fort y !,:lorales de los Ríos, pase a Roma en co
misión indemnizable del servicio, por el tiempo de
su duración y teniendo derecho a los viáticos y
liemás emolumentos que le correspondan, con el
fin de asistir a una reunión, que tendrá lugar el
23 del actual, para cambiar ideas acerca de los es
tudios científicos del Mediterráneo, relacionados
con la conferencia celebrada en dicha capital, bajo
la Presidencia del Príncipe de Mónaco en 1914.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de 5 junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Airnii ante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.-----Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta del General .Jefe del arsenal de Cartagena,
elevada por el General de dicho apostadero en 6
de mayo último, en aclaración de si los jefes y
oficiales que lleguen o 13e ausenten del apostaderó
tienen obligación de presentarse a su autoridad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y acuerdo
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien resolver con el carácter de generalidad, que
los jefes y oficiales que lleguen o se ausenten de
los apostaderos, hagan su presentación oficial,
además de los Comandantes generales de los
mismos, ante los generales jefes de los arsenales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Itflos.—Madrid 5 de junio de 1919.*
Pesca ma




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Manuel García Ve
lázquez, en súplica de que le sea otorgáda recom
pensa por servicios de Profesorado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, y Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien ac
ceder a la petición, otorgando al recurrente la cruz
de 2.a clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, sin pensión y pasador lema «Pro
fesorado».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 5 de junio de 1919.
5.
MIR ‘NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno, Sr.: Vista la instancia del escribiente de
25a ciase del Cuerpo de Auxiliares de 'Oficinas de
Marina D. Jesús Miralles González, solicitando
-cuatro meses de licencia, por enfermo, para As
turias y Madrid, y el »resultado del reconocimiento
médico que se le practicó, M. el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien concederle cuatro meses, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, cómunicaela por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.----Madrid 6de junio
de 1919.
El Almirante Joig del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Francisco del Prado y Lara, Abogado con ejerci
cio en esta Corte, domAiciliado en el paseo de Re
coletos, núm. 37, len la que solicita se amplíe en
dos años la edad máxima señalada por el real
decreto de 23 del pasado abril, para ingreso en el
cuerpo Administrativo de la Armada, a todos los
que acredtnri, debidamente, han servid(4) un pe
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ríodo igual o mayor en Cuerpo activo del Ejército
o Armada en población donde no existan estable
cimientos universitarios, S. M. el Rey (q. D. g.),
<
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido desestimar la petición por
nalaber en los motivos alegados, ni en las cir
cunstancias del caso a que se refiere la instancia
que resultan voluntarias y de conveniencia priva
da, razón suficiente que pudiera aconsejar la con
cesión general que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Comisiones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente inicia
do en la Comandancia de Marina de Santander
para el abono de los gastos de transporte' quo ori
ginó el 21 y 22 de diciembre de 1918, una comisión
del servicio desempeñada en Suances-Requejada
por el Ayudante de Marina de San Vicente de la
Barquera, D. Bernardino Oanes y el 2.° contrama
estre de puerto Juan Brañas Quintián, resultando
que de las veinte pesetas y cincuenta céntimos com
pren-didas en Cuenta rectificada de gastos no son
imputables a la Hacienda dos pesetas, justificadas
por viajes a las estaciones de ferrocarril, y que la
cifra restante no puede hacerse efectiva porque se
gun manifestó la Ordenación de pagos del Minis
terio, no quedó remanente de crédito del capítulo
12, artículo 4,0 del presupuesto de 1918; el Rey
(q. D. g.),de conformidad con lo manifestado por
la Intendencia general, se ha servido declarar la
nulidad de la obligación, da conformidad con la
real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. núm. 144
pág. 932), y resolver que se tramite el expediente
como dispone la de 12 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 207 pág. 1375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el Capitán de fragata D. Enrique Ma
rra López y Zulueta en solicitud de que so le abo
ne la indemnización de setenta y cinco pesetas dia
rias por comisión eventual en el extranjero, en lu
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gar de sesenta que percibió como Delegado en bu
ques-hospitales franceses desde 30 de noviembre
de 1918 hasta el 3•de enero último, periodo durante
el cual permaneció desembarcado en Tolón a las
ordenes del Prefecto del puerto y satisfaciendo por
su cuenta los gastos de alojamiento y manutención:
el Rey (q. D. g.) visto el informe del Estado Mayosr
central en confirmación del motivo alegado, y de
conformidad con lo expuesto por la Intendencia
general, se ha servido acceder a la petición, la
cual se hará efectiva por la Habilitación del actual
destino del recurrente en la forma que proceda
según la época del devengo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado'Mayor central de la
Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Promovida instancia por el capitán
de corbeta D. Francisco J. de Salas y González en
solicitud de que se le abone la indemnización de co
misión eventual en el extranjero desde el 22 de di
ciembre último, fecha de su desembarco en Vene
cia, terminada la comisión que desempeñaba en
buques-hospitales, hasta su presentación en la Co
mandancia de Marina de Barcelona el 3 de enero
siguiente; el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia general, se ha servido resolver que no
se acceda a la petición por ser a- gema a las circuns
tancias extraordinarias e imprevistas que infor
maron la real orden de 14 de marzo último (DIA
Rio OFICIAL núm. 64, pág. 414) citada por el re
currente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a Y. E. mu
chos arios. -Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
•Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
_
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente auditor de 3•a clase • D. José
García Rendueles y Gutiérrez en solicitud de que
se le abone la indemnización de cuarenta pesetas
diarias en lugar de la de veinticinco que le señaló
la real orden de 21 de marzo último (D. O. núme
ro 83, pág. 542) por el desempeño de una comisióii
mixta.
Considerando que la citada resolución fijo la
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primera de las indicadas cifras para los vocales de
la categoría de jefes y la segunda para el recurren
te, por su empleo asimilado al de oficial, en con
sonancia con la escala de indemnizaciones com
prendida en el apartado D) del artículo 3•0 de la
Instrucción del Ministerio de Fomento de 20 de
abril de 1910, modificada. por real orden de 30 de
diciembre de 1915, de la misma procedencia:
Considerando que la igualdal de beneficios pro-:
clamada en el artículo 18 del Reglamento- de in
demnizaciones vigente, en el que se funda el pro
movente, requiere el abono de la misma indemni
zación a los vocales militares y a los civiles de las
comisiones mixtas, pero siempre en proporción a
las categorías de unos y otros, según las escalas de
remuneraciones establecidas lo mismo en la legis
lación de Fomento que en la de Marina: y
Considerando que la igualdad absoluta tal co
mo.la entiende y la solicita el interesado implica
ría el absurdo de que si-hubiese participado en la
comisión cualquier individuo subalterno de dichos
ramos, pudiese reclamar la misma indemnización
que los jefes comisionados: el Rey (q D. g.), se ha
servido desestimar la solicitud de que queda hecho
mérito, de conformidad con lo propuesto ipor la
Intendencia general.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Pasaj3s
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que pro
movió el teniente de navío D. Fernando Delgado
Otaolaurruchi en solicitud de que se le reintegre
el importe del viaje de su esposa y tres hijos desde
San Fernando a Cartagena; visto que dicho viaje,
verificado en enero de 1918; no se sujetó a los re
quisitos establecidos en la legislación de transpor
tes, por el propósito que tuvo el promovente, se
gún expresa en la solicitud, de evitar a su familia
las molestias consiguientes a los cambiostde líneas
y facturación de equipajes; y teniendo en cuenta
que las autorizaciones de la Superioridad para
abono en metálico de los gastos de transporte no
pueden corresponder a consideraciones de como
didad o conveniencia personal, sino a motivos o
causas de fuerza mayor; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Intendencia general, se ha servido
desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
_
Excmo..Sr.: Enterado S.M. el Rey (q. D. g.), de
la instancia promovida por el capitán de corbeta
D. José María Chereguini y Buitrago en solicitud
cle que se le satisfaga en metálico el pasaje propio
y el de su esposa que satisfizo por su cuenta, en el
Inés de enero último para trasladarse desde Carta
gena 11 apostadero de Cádiz, al que habia sido
destinado; de acuerdo con la Intendencia general
se ha servido disponer que, alegando el recurren
te la enfermedad de una persona de su familia que
le determinó a prescindir de la obtención de las
listas de embarque y no siendo este motivo sufici
ente para justificar la necesidad de prescindir de
los expresados documentos, no procede acceder a
la referida petición.
De -real orden lo digo a V. E. para sui condei
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de demayo 1919.
Mut \NDA
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
---~11111■414~.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el,primer médico de la Armada D. Luis
Figueras Ballest6r; en solicitud de que se le rein
tegre el importe de un pasaje que verificó por su
cuenta desde Cádiz a Ferro', en uso de anticipo de
licencia que se le concedió al regresar de-Fernan
do Póo, el Rey (q D. g.), de conformidad con la
Intendencia general, se ha seservido desestimar la
solicitud, por no estar declarado el derecho de los
jefes y oficiales a viajar por cuenta de la Hacienda.
en sus licencias por enfermedad, y menos en las
condiciones del recurrente, al cual le serían apli
cables en todo caso las reales órdenes de 17 de ju
lio de 1909 (D. O. núm. 157, pág. 913) y 20 de sep
tiembre de 912D. O. núm. 217, pág. 1.465) por
haber hecho el expresado viaje prescindiendo de
los requisitos documentales que establece la legis
lación de transportes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
. Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
S Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista del expediente iniciado en
la Comandancia de Marina de Valencia y cursado
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por la Superior Autoridad del apostadero de Car
tagena, con fecha 23 -de abril último, en el que se
propone el abono de una gratificación individual
de cien pesetas a los prácticos del citado puerto
D. Gregorio Nacher-Baixauli y D. Matías Lloret
Domenech, por determinado servicio que presta
ron en el contratorpedero Cadarso y torpedero
número 13, desde las 21 h. y 30 m. de la noche del
31 de marzo hasta las 3 h. de la mañana. del 1.`) de
abril, el Rey (q. D. g.) en vista de lo informado por
la Intendencia general, ,teniendo en cuenta que la
gratificación que se propone carece de precedentes
legislativos y que los citados prácticos tienen se
ñalada la renumeración de sus servicios en la tari
fa de entrada, salida y amarraje del puerto de Va
lencia, se ha servido resolver que no ha lugar a la
propuesta.
\De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente delineador de la Armada re--
tirado D. Valentín Paez Artero; én solicitud de que
se le abone un quinto de sueldo de cada uno de
los meses 'de julio y agosto del año último, por ha
ber pasado las correspondientes revistas en situa
ción de excedencia forzosá y haber sido suprimida
en la Armada dicha situación por real orden de 8
de julio de 1918 (D. O. núm. 153, pág. L030); Con
siderando que dicha resolución ;lo puede surtir
efectb en la revista del primero de los meses.in.di
cados, por ser de fecha posterior a la misma, y que
no es aplicable tampoco al segundo, por que la su
presit5n de la excedencia en la Armada, se refiere
exclusivamente a jefes y oficiales, según el texto
literal de la legislación que cita
•
el promovente,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por la Intendencia general, se ha. servido desesti
mar la petición.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. de conformidad
con lo manifestado por la Intendencia general, ha
tenido a bien desestimar la instancia promovida
por el portero del Hospital de Marina de Cartage
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tia, Pedro. Martínez*Gil, en solicitud de que se le
'
concedan «cuantas ventajas y beneficios hay dis
puestos para los porteros y sirvientes de oficinas
y dependencias de Marina de los apostaderos»,
tanto por no poderse simultanear .las ventajas de
unos y otros, como por corresponder a los porte
ros diferente retribución según la dependencia de
su destino, y estar determinada fa del recurrente
por la l reales órdenes de 16 de mayo de 1912
D. O. núm. 113, pág. 731) y 1.° de julio de 1918
(D. O. núm. 147, pág. 980).
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido disponer el abono con' cargo al concepto
«Imprevistos del personal), del cepítulo 12, artículo
4•0 del presupuesto vigente, de la cantidad de vein
te pesetas satisfecha en Málaga, por alquiler de
camas para un transporte de marinería destinado
al crucero Princesa de Asturias según comunica
la Superior Autoridad del apostadero de Cádiz.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: En vista del expediente iniciado én
la Comandancia de Marina de Tenerife para forma
lizar un gasto de trescientas catorce pesetas a quedió lugar la recogida y conducción de varios tro
zos de torpedos desde Puerto Naos a la Estaca;el Rey (q. D. g.) de conformidad con la Intendencia
general se ha servido autorizar la liquidación yabono de la citada suma con cargo al conceptoImprevistos del material, del 'cap. 13 art. 4." del
presupuesto de 1918, en al que quedó suficiente
crédito según manifiesta la Ordenación de pagosdel Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. palia su conoci-.miento y efectos - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Si Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.. .
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADOMAYOR CENTRAL
e.^ Sección (Personal)
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pdg. 268) por las causas gue se expresan:
•
Empleo y nombi e del que lo promueve. Objeto de la reelatdkeión. Autoridad
que lo cursa.
mal
,Que sea licenpiado su hijo An--\
Carmen Torres Busques, vecinal tonio Ayala Torres que selde Melilla calle del cornisa-. encuentra como cabo de mar Interesada
rio Valer-el, núm. 14 en el cañonero (Don Alvarol
de Bazán»
11111111~~~~11••
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a disposiciones vigen
tes sobre el particular.
Madrid, 27 de mayo de 1919.—E1 General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Manuel Pasquín.
mur 14'; Nlarina.
•
•
a
•
